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Comenca la sss.sio* a les 10 h»4G m, sota la pre-
sidencia del Sr. Dega i amb 1' aspistencia da les per-
sones reSBnyades al mar ge, tractant-se ais punts ss-
gUents:
1.- Es llegeix l'ftcta provisional de la Junúa de Fscul-
Cartujo (Daga) tat celebrada el 7 de Julio 1 de- 1981; s'aproua amb
Parellada (Vice-Dega)la aegtlent esmana; En Q I Tribunal nomBnat per a
Seglar (Vice-Dega) jutjar lea Tesinas do Lliconciatura deis Srs. Jordi
Corraig (Sacretari) Uiñals i Giménez i Jordi Ortin i Rull hsm substi-
Alonso tueix el Vocal Dr. Torra peí Dr. Cesari donat que
Cátala . el primer [ja no pertany a la Facultot.
Codina I b i s , - Assumptes de tramit.
Estalella 5'aprouen los propostos de Tribunals per a jutjar
Garrido les T B S Í S Doctoráis i TesinBS dB Llicsnciatura quB
Gira tot seguit s'Bsmanten:
Llorens -Tribunal per a jutjar les Tesis Doctoráis deis Srs.
marques Josóp 3, Labay Aguirre i Dorge Nunsz de IDurga:
lYlolina PresidBnt: Dr, José lYi^  Torroja Pflenendez (Uniuer-
monao sidad Complutense de Madrid)
Pascual Vacáis: Dr. Josep m§ Codina Vidal
Puigceruer Dr. Juan 3osé de Orus Navarro (Director)
Rosellá Dr. Francisco Sánchez Martinoz (Uniyer-
Vidal sitat de La Laguna)
Viftas Dr. Ramón Canal [ílasgoret (Director)
Suplents: Dr^ ma Asunción Cátala Poch
Dr. Javier Te jada Palacios
Hom fa constar que els Drs. Torreja fílenendez i Sán-
chez Martínez, respectivament de los Universitats
ComplutBnss i dB lo Laguna, exprossament renuncien
a les despesas de1Ü viatgüs i a les dietes.
Tribunal per a jutjar l-i Tosi Doctorn] Jol 3r.
Jaume Aranda i Oliveras:
Presidont: Dr. Joacp U& Eodina i Uidal




Dr. Fernanda Rueda (Universitat Autónoma de Madrid
Dr. Lluis Castañar i Muñoz (Universitat Politéc-
nica ds Barcelona) '
Dr. Josep Lluis moranza i Gil (Director)
Dr. Josa A. de Francisco y lila neo
- Tribunal per a jutjar la Tesi Doctoral del Sr. Jesús Gon-
zález miranda
PrsidBntí Dr. Josep fflS Vidal Llenas
Vocals : Dr, Vicenta Pérez (Universitat ds Santiago)
Dr. Casas Vázquez (Univ/ersitat Autónoma de Barcelo- |
na)
Dr, Vicens Torra i Forré (Uni\/Brsitat de Palma)
Dr, Antoni Giró i Roca
Suplents Dr, José Navarro Soló (Universitat Politécnica de
Barcelona
Dr. Manuel Puigcerver Zanon
- Tribunal per a jutjar la Tesina de Llicenciatura dsl Sr,
Uictorianb Seoana:
PrBsidont Dr. Luis M. Garrido /Irillo
Vacáis Dr. Javier Tejada Palacios
Dr. Pers Seglar i Camas
» Tribunal PBC a Jutjar la Tonina do Llicnnciatura dól Sr.
Barcons,
President:.Dr, Luis m. Garrido Arilla
Uocals : Dr, 3oaquin fílarro Borau
Dr, [fia xi mi no San Miguel Rubial
1
MIVERSIDAD Oe BARCELONA
- Tribunal per a jutjar la Tesina do (.licenciatura dol 5r.
% Antoni Travesset Villarte:
PrBsident ¡ Dr. Josep fíl. Vidal Llenas
Vocals j Dr. Miguel Villarrubia Lap'ez
Dr. IVlartin LlorBns Worraja
5'aproua que la direccio da ls Te si Doctoral del Sr. Francis-
co Fargas Va11Ba vagi a carree del Dr, Ja3ap Llosa i Carrasca
S'aprova la sol.licitud del Dr. líumon Cuñal que el premi
d'esturíis concBdit per al curs 1981-S2 quudi apdacat par al
curs 1982-03,
S'aprova la constitucid del Tribunal PBT a jutjar els Promis
de Doctorat i de Llicenciatura pBl curs 1980—91 el qual esta-
rá constitult pels Dirsctors ds Departament.
S'informa favorablement do la Carta do Presentado que
el Dr. uÍdal Fa peí Dr. Eduard Cesari i Aliberch per tal de
poder-se presentar a concurs-oposicid corn a Profonsor Agre-
gat a la Plaga da Termologia de la Facultat ds Física de
Sevilla.
S'acorda nomenar al Dr. Hasep líl. uidal substitulnt al
Dr. 'orra com a Tutor de la Especialitat de F. Fonamental,
2.- £1 Sr. Dega informa do la prnp-passada Dunta do Govern dB la
Universitat comunicant qua s'ha aprov/at QI Pía dfDrdsnacifJ
Académica, aixf com el nombre do nous Profossors acceptats.
Comunica també que a la dita Junta de Govorn s'ha parlat dQ
la possibilitat que el Calendari Academic tquadi altorat de-
gut a la cela bracio deis Campionats [YlumJials du Fútbol BI
1982 aixf com que la Facultat de risica pugui sor utilitza-
da per a finalitats oxtra-acatlnmíquos. Elu Drs. Pascual
i Uidal 3'Qpossn totalmont a uquostus ponsiblos oxigéneles
i per unanitnitat es dBcideix enuiar un escrit a la Junta da
Govern manifestant la total oposicid do la Junba rio Facultat
tant a que 3'alteri el Calondari Acadoinic com a que s'utilit-
zi l'edificí per a fins extra-academica,
Finalment, el 5r. DBga informa que la convocatoria d'exa-
mens per a majors dB 25 anys DG rBalitzara conjuntamont amb
13,-
la Universitat Autónoma aixf corn que han quedat
paralitzats oís tramifcn Unís Contractos dT Investi-
gada.
El Dr. Parollada informa qu'e ha estat presentada
a Gerencia la 1lista amb ais nous preus del Bar,
així com de IBS presions existents per a que el nou
Qrdinador qUB lia com|ir;it Ja Univorni tat s'instal.li
a la Plaga Uni versit¿it. Rospocto a aquast punt, per
unanimitat s'aprova d'enviar un escrit al 5r. Rector
demanant que sigui la Comissió d'Informática da la
Universitat la que decideixi la se va ubicado provi-
sional mentre no BS disposi d1un nou edifici.
Informa també respecte a la construcció d'un ma-
gatzem per a materials parillosos que está duent a
terme la Facultat do ijuimica, construcció que ha es-
tat informada favorablement peí Cos de Bombera, així
com del funcionament dol Serval de Correus da la
Uniuersitat; de la inmediata renouació do la instal-
laciá de gas; qus la Biblioteca s'espera pugui abrir-
se a les tardes a partir riel 5 d'octubre i que s'es-
ta recollint informado por a poder abaratir el cost
de les revistos. Finalmnnt os recorda a fi d'euitar
confusíons, que a l'arirega do lo Fncultot, el número
final de l'edifici nr. el 645.
Informe da la Comissid de Contractació.-
El 5r, Daga, Presidnnt de la Comir.sió, informa
qUB s'ha desestimat la impugnació presentada pei
5r. Estanislau Llanta, respecte a 1'EncarrBC de
Curs a nivell A que s'adjudica al Sr. Antoni Planes.
El Dr. Molina creu que no esta raonada la desBsti-
maciá i manifesta que cal qd)B la Facultat establaixi
una criteris clara per a l'adjudicacid do plü¿ig3i
que cal que les resalucions siguln raonade3 i que
es dongui preferencia a la dedicado* exclusiva. La
Junta aprova la desestimado.
-s-
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
D'acord amb la pulido iJnl Alinistari rl' Educaciá
per a formar al Tribunal que ha da jutjar el concurs
de trasllat per a cabrir l'Adjuntía rio Tormologia
vacant, es designa al Dr. Pui^gcerver com a repre-
n 0 n t a n t de la Facultat i ol Dr. Garrido com a s u -
plant.
La Junta dona el vist i plau a la decisio do la
Comissitf d'adjudicar la Cátedra cantractada al Dr,
Tejada i per unanimitat acorda donar l'ranhorabona
tant al Dr* TBJada com al Dr. Torra que ha obtiingut
la Cátedra de Termologia de Palma de Mallorca,
S'aprova que en comptes d'impartir l'assignatura
de mecánica Estadística quB donaua el Dr. Torra, a
partir d'ara s'imparteixi la de Media Continuus.
S'acorda constituTr ais tribunals que han de
jutjar l'acces a Ion Agrogaduries vacants da Tormo-
logia i Fisica Atómica i Nucloar,
Respecte a l'Agregaduria do Termologia, s'aprotia
per unanimitat que el Tribunal sstigui format pels
Drs. Vidal i Coriina com a representaras dei Dapar-
tament ; Drs. Tojada i Navarra Solé cam a rapraaen-
tants do la Comissió* i pol Dr. Casas Vázquez cora
a rnBmbre de fora de la Focultat,
Respecte a l'Agron.aduría do Física /Itomica i Nu-
clear s'aproua amb ol vot en contra riel Dr. Pascual
que ol Tribunal ostigui format pels Drs. Monoa i Te-
jada com a ropressntants do la Comissicj, Dr. Fílarto-
. rell com a membre de forana Facultat i el Dr. Porta
com a suplent.
S'informa que queden vacants dos EncarrBcs de
Curs a nivell f\t corresponents a los assignatures
d'Algabra i Fisica General. Hom dscideix que surtin
a concurs i s'aprouen els tribunals següents Í
-Tribunal per a l'adjudicació* do l'assignatura
d'AlgBbra:
IVERSIDAD DE BARCELONA
Dr. Drús i Sr. Cortos com a representants del
Departament, Drs. t-lizalde i Garrido com a re-
presentants de la Comissió*, Dr. Trilles com a me fri-
tar e de Fora de la Facultat; Dr. Seglar, com a supler|
-Tribunal per a 1 • ndjudicacio du ^isica General:
Drs, Vidal i Codina com a represBntants del Depar-
tamento Drs. Viñas i Isern com a ropresontants de
la Comissió* i Dr. Porta com a mgmbre do fora de la
Facultat,
4.- Cal.lendari d'aleccions. Es prenenels acords S B -
gtlents:
A la propera Junta du Facultat l'equip Doganal por-
tará la propasta de nous coordinadora.
Exceptúats sis estudiants, oís diferents estaments
escolliran rBpresontants per a la Junta do Facultat
i Comissions abans dol 5 d'octubre d'anguany.
Els eatudiants elegirán.-.> oís sous roprosentants
a las primeros setmanos d1 octubrB, una v/ogada comen- |
cades IBS cíaseos.
5,- Precs i Preguntas.
El Secrotari de la Facultat presenta una protesta
verbal respecte a 1'incomplimónt por part ri'uns
pocs Professors d1aqunnta Facultat, de les datos
limit de presentacio de los Actes i prega s'adoptin
loa mesures pertinente por a oi/itar la seua repeti-
cid. La Comissid* Académica queda encarregada de
pendre les mosuros portinonts.
El Or. PuigcerUQr parla dol funcionament deficier
del semafor instal.lat dauant la Facultat i Fa cons* '
tar el greu perill d'accidents quB aquest fet com-
porta. Hom acorda env/iar un oscrit a l'Ajuntamant
de Barcolona demanant es pugui sol.lucionar*
VERSIDAD DE BARCELON
El Sr. Vilaclara pregunta sobre el destf que s'ha
dDnat a las cent mil pencutoc assignades a la compra
do Hibres por a la Dibliotaca. El Dr. Pascual infor*
ma quo ancora no s'ha fot cap adqjjisició" i qua oís
diners sstan disponibles,
Esgotats els tomes, rj 1 3r, Dsga clou la sessiá
a IBS 13 h. 15 m.
